




















































































































































































































　佐藤（????）は、公共サービスの質の設定・評価における ? つの視点として、（ ? ）「供給者から
みたサービスの質」と（ ? ）「受益者からみたサービスの質」を取り上げ、それぞれ詳細な検討を

















































































































　 ? 　? ???????????????????（引用規格）：このガイダンス規格と共に読む文書類があれば、それ
らをリストアップ
　 ? 　? ??????????????????（用語及び定義）：ガイダンス規格の中で使われ、かつ定義を必要と
する用語を特定し、それらの定義を記述
　 ? 　? ????????????????????????????????????????????????（すべての組織が活動する??の背景）：
社会的責任に関する歴史的背景及び現代の背景について議論。また、社会的責任という概念
の本質から出てくる問題も取り扱う。
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も存在する。その際には、最終アウトカムに代わる中間的なアウトカムやアウトプットを測定する
ことが必要となる。
　さらに、現在介護サービス分野に求められる最も重要な評価指標の一つは法令遵守（コンプライ
アンス）や社会的責任に対する事業者の姿勢であると考えられる。一昨年起こった大手介護事業者
による不正申請事件などの事業者のモラルハザードは、数多くの善良な介護事業者の信頼を損ねる
こととなった。コンプライアンス（??????????）や社会的責任（?????????????????????）の確保は個々
の事業者の評価だけにとどまらず、介護サービス市場全体の信頼性に関わるものであり、極めて重
要な指標である。近年、世界的にもコンプライアンスや社会的責任に対する事業者、市民の意識は
高まっており、???は、社会的責任に関する国際規格??????（????????）の発行に向けて、具体
的な検討に入っている。
　本稿で指摘したとおり、介護サービスの特性に適合した政策評価指標を検討し、現存する???
型の政策評価指標と結び付けるとともに、社会的責任（??）の国際規格化にも見られる、世界的
な潮流に見合った政策評価指標の構築が求められている。
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